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Cell signaling regulated by reversible protein phosphorylation has a significant 
role in human diseases, most notably cancer. Quantification of phosphoproteins 
during pathological process can provide important information for pathogeny, early 
diagnosis and prognosis of diseases. Molecular mass spectrometry (MMS) has been 
widely used in quantification of phosphoproteins. However, stable-isotope tags used 
for quantification of phosphoproteins by MMS have no specifity to phosphoproteins. 
Today, most phosphoproteomic studies are conducted by MMS in combination with 
phosphospecific enrichment methods, mostly achieving relative quantification of 
phosphoproteins. Along with the progress of life science, it urgently calls for absolute 
quantification methods rather than relative quantification ones. Inductively coupled 
plasma mass spectrometry (ICP-MS) with the merits of high sensitive, broad dynamic 
range, low background and identical signal response of the same element in different 
chemical forms/species is becoming a promising tool in absolute quantification of 
proteins. However, nowadays ICP-MS based phosphoprotein quantification methods 
depend mainly on direct quantification of 31P in phosphoprotein. These 31P based 
quantification methods are suffered from the poor ionization efficiency of P in 
Ar-based plasma and unavoidable polyatomic interferences. Exogenous 
element-tagging strategy, in which the element has multiple isotopes and high 
ionization efficiency on Ar-based ICP, is desired to be used in absolute quantification 
of phosphoproteins. In this thesis, we developed element-based labeling strategies for 
specific labeling and absolute quantification of phosphoproteins, which will provide 
new ideas for applications of ICP-MS in bioanlaysis. The main research presented in 
my thesis comprises five parts. 
Chapter 1 briefly introduces the background knowledge of phosphoproteins, and 
critically reviewed the reported phosphoprotein quantification strategies based on 
MMS and ICP-MS so far. 
















developed. This phosphoramidate chemistry (PAC) based tagging strategy was 
validated by several model phosphopeptides, in which the model phosphopeptides 
were labeled with MMA-DOTA-Eu under the optimized conditions and subsequently 
quantified using HPLC/SUID-ICP-MS. The results obtained indicated that ICP-MS is 
feasible to quantify the Ln-labeled phosphoproteins. 
In Chapter 3, a Ga-labeling strategy towards phosphoproteins is described based 
on the specifity between di-Gallium 2,6-Bis{[bis(2-pyridylmethyl)amino]methyl}-4- 
tert-butylphenol (bpbp) complex and phosphopeptides. The phosphopeptides with 
different phosphorylated sites (pS, pT, pY) and multiple phosphorylated sites as well 
as phosphoproteins are specificly and quantitatively labeled with Gabpbp, achieving 
the absolute quantification of them using HPLC/SUID-ICP-MS. The results indicated 
the feasibility of absolute quantification of phosphoproteins by Ga-labeling strategy. 
In Chapter 4, we designed and synthesized a Ga-Complexing ligand that contains 
a photocleavable group and a phosphospecific Ga-bpbp moiety. It was further 
conjugated to SiO2-NPs to construct a multifunctional phosphoprotein assay platform 
(MPPAP). The preliminary results indicated the feasibility of labeling, purification, 
enrichment and quantification of phosphoproteins by MPPAP. Further application of 
MPPAP is still ongoing in our lab. 
In Chapter 5, we concluded the achievements of this thesis and prospected the 
ongoing research. We also gave perspective view of the future applications of ICP-MS 
in this area. 
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要的形式。早在 1906 年，Levene 和 Alsberg 就在 vitellin 蛋白质中首次发现了蛋
白质的磷酸化[6]，并在将近 30 年后鉴定出这个蛋白质的磷酸化发生在丝氨酸位
点上[7]。1954 年 Burnett 等人[8]首次提出蛋白质磷酸化是由酶催化控制的，而不
是随机发生的。1979 年 Tony Hunter 首次发现了酪氨酸位点也可以发生磷酸化。
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